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COMMOCIÓ EN LLOC DE COMUNICACIÓ EN 
UN TEATRE QUE SE SOSTREU ALS GENERES. 
CONSIDERACIONS SOBRE EL TEATRE DELS 
ANYSVUITANTA. LA FURA DELS BAUS 
Esperan~a Ferrer 
El fenomen progressiu vers un procés de canvi radical en la idea de deflnició de teatre, del 
qual s'han nodrit particularment els anys vuitanta, ha produ"lt I'obertura de diverses línies dila-
tadores de la categoria <<teatre». 
Enmig d'aquests processos sinuso'ldals, alguns grups han desenvolupat aven<;:os experimentals 
propis, recolzant-se insensiblement en formulacions teoricoestetiques lIen<;:ades a principis de 
segle. 
El panorama teatral experimenta lIavors una gran mescla lingüística que comen<;:a en I'actor; 
la funció escenica del qual ja no es confla tant a la paraula com a la dirlamica gestual, ensems 
de la presencia física del cos, i continua amb el comentari sonor i la intervenció cinetica de la 
lIum, ombres i colors, els quals assumeixen un rol cada cop més r~lIevant en la construcció de 
I'esdeveniment teatral. 
Aquest fenomen es caracteritza pel fet que, més que com a representació, la posada en 
escena esdevé una pura experiencia in situ, estretament Iligada al lIoc i a la situació; un esdeve-
niment discontinu i efímer que es consumeix en un temps real. El teatre contemporani rebutja 
la qualitat intrínsecament figurativa del teatre naturalista. 
El fet teatral, I'esdeveniment, s'explica en si mateix i per si mateix. Reconvertint-se en escrip-
tura dramática. El procés substitueix el producte. No suprimeix la paraula pero sí se sostreu de 
la seva posició subordinada a la literatura, esdevenint un art del cos, de I'espai i del moviment. 
Aquest procés d'uniflcació amb les altres arts comporta el rebuig de I'obligatorietat descrip-
tiva, atansant-se i cercant al propi interior; en la qualitat específica i concreta del seu mode de 
fer; una raó i un signiflcat ben propis. 
El punt de referencia més immediat li és ofert per I'univers metropolita, amb el seu hobitus 
tecnologic i consumista ensems del seu paisatge artificial. Un immens observatori d'imatges i 
reculls deis codis espectaculars de comportament mitjan<;:ant els quals la societat urbana celebra 
els seus ritus. El ritu es veu així actualitzat. 
Aquesta actualització ha signiflcat la consolidació d'una nova teatralitat plastico-musical-mímica 
dirigida vers un procés d'espectacularització lúdica. 
Es treballa a partir d'un concepte de transgressió formal en tant que agressió a un sistema; 
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de reflexions sobre el fe nomen de la creació i la viabilitat del lIenguatge visual i d'una reducció 
de la retorica de la imatge. 
Totes aquestes coordenades permeten elaborar unes consideracions sobre les personalís-
simes característiques amb que el fenomen esmentat ha estat abordat pel grup teatral La Fura 
deis Baus. 
El fil conductor deis espectacles del grup s'aglutina al voltant d'una identica exigencia basica: 
construir una operació de verificació del Ilenguatge escenic per mitja d'un procediment de rees-
tructuració de la maquina representativa, desvinculant-se de I'obligació de comunicar un missatge 
contingut. 
Hi trobem uns elements constituents comuns: 
- Narrativa no verbal 
- Seguiment de I'acció teatral sobre la base de conceptes espaiciotemporals 
- Síntesi interdisciplinar de Ilenguatges artístics 
- Espectacles d'interacció teatral-musical-plastic-visual 
- Utilització de les noves tecnologies 
- Preeminencia del con'cepte energetic: de la irritació a la provocació 
- Temporalitat escenica com a temps vivenciat 
- Identificació entre espai escenic i espai trobat: alternativa al caracter estatic i preparat de 
I'acció teatral tradicional 
- Utilització de mecanismes d'intensificació de la percepció i I'atenció 
- Assimilació d'elements urbans -agressivitat i absurd- en elements escenics 
- Espai com a camp de tensions dinamitzat pels actors executors 
- Regressió prelogica 
- Teatre entre antropologia i avantguarda 
- Concepte d'espectacularitat 
- Investigació artisticoexistencial 
El problema d'una redefinició de I'escriptura escenica és enfrontat a través d'una investigació 
sobre els elements que en constitueixen la base: el cos, I'espai, la lIum, el so, els objectes maquina 
i la inserció de les noves tecnologies. 
La verificació, dones, es configura en un primer moment com un reconeixement sobre els 
materials operatius, partint de dades físicament concretes sobre el cos i I'espai. 
L'espai s'atorga com a lIoc existencial, no naturalista. La deformació continuada deis vertaders 
significants els configura com a espai subversiu, partint pero d'una mesurabilitat científica d'aquest 
espai simbolic on existeixen, closes, energies cosmiques. 
Un lIoc ensems limitat i indefinit que esdevé sonor i sacre. Un bon lIoc on la dimensió tem-
poral tradicional és trencada: passat, present i futur es mesclen dins d'un flux mental i imaginari 
continuo La durada obeeix, més que a un ritme extern, a un ritme intern propi, el de la ment. 
Ellloc teatral queda, dones, determinat des de diferents punts de vista i so. La visió prospectiva 
per part de I'espectador és parcial. 
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ritmicogeometric que mesuren i defineixen les coordinades espacial s, i estableixen una relació 
entre un cos que s'assumeix com a unitat de vida harmonica i les lIeis matematiques que governen 
I'espai. El gest original míticament instaHat en I'origen delllenguatge huma és així retrobat. 
A aquesta unitat de mesura, el cos, se li proposa prendre camí cap a una recuperació global 
d'allo organic, al nivell biopsíquic, tot posant en evidencia ensems les dades primaries de la fisi-
citat, els mecanismes instintius del que és profund i les reaccions desviades i malaltisses. El que 
s'exposa és un cos assetjat per una malaltia subterrania, per un instint de destrucció i agressivitat 
originaries que es consumeix en primera persona segons una practica comportamental o bé 
és transferit als altres i als objectes, segons una inclinació que traba antecedents immediats en 
altres disciplines artístiques. 
D'altra banda, I'aspecte patologic es configura en la repetició gestual, en la descomposició 
obsessiva, maniatica, de la lIum i el so, amb moviments de creixenc;:a o sostracció que fragmenten 
amb interrupcions sotragades i energiques el desenvolupament de les accions. 
Els components analític i patologic es combinen, doncs, segons un procediment circular que 
mai s'estén vers I'exterior i I'espectador, sinó que resta circumscrit dins d'un mecanisme interactiu 
d'organització deis objectes. 
La inteHigibilitat de I'acció passa així a un segon pla respecte de la intensitat que determina 
I'esdeveniment teatral. 
Per aixo mateix, I'escriptura escenica es beneficia de les noves potencialitats comunicatives 
que permeten una compenetració de temps i espais diferents, cosa que elimina qualsevol distancia 
existent i ho converteix en una experiencia hic et nunc, vertadera epifania del present Iligada als 
fluxos dinamics de I'existencia. La música i la tecnologia activen un circuit d'energia, una tensió 
dinamica contínua que manté i dóna suport a I'espectacle. Es forc;:a al maxim la intensitat de per-
cepció mitjanc;:ant l:Jna acceleració d'energies en moviment amb el suport d'un so fulgurantment 
obsessiu que gairebé arriba als límits de la tolerancia. El moviment deis actors s'endinsa en un 
marc coreografic que, hiperbolicament, ens du a I'automatisme deis comportaments coHectius. 
Lexhibició pren, aleshores, un aspecte quasi místic, d'una densitat frenetica i exultant que sembla 
restaurar la magia tribal del so, el viatge existencial. 
La commoció s'entén com I'orquestració d'imatges, gestos i sons per tal de realitzar un es-
pectacle fonamentat en I'exaltació dinamica del ritme, en la sincranització entre I'art del temps 
i de I'espai. 
La magia del so tendeix, d'aquesta manera, a aliar-se amb el poder de seducció de la imatge 
i el gest per donar vida a un esdeveniment pie de noves potencialitats comunicatives. 
Aixo determina una modificació de les modalitats de fru'lció ja no fonamentada en una relació 
allunyada i contemplativa de I'obra, sinó en una participació directa i global que embolcalla de 
manera simultania tots els organs de la percepció' 
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